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Προοπτικές για ανάπτυξη και τόνωση της




Τι είναι οι Συμπράξεις;
Μορφές μακροχρόνιας συνεργασίας κράτους
και ιδιωτών
Αποσκοπούν στην εξασφάλιση της
χρηματοδότησης, της κατασκευής, της
συντήρησης ή και της λειτουργίας µιας
υποδομής ή στην παροχή µιας υπηρεσίας
από ιδιωτικούς φορείς
Μπορούν να εφαρμοσθούν σε διάφορους
τομείς της οικονομίας
Πρόσφορη συμπληρωματική λύση
Ποια είναι τα οφέλη τους;
Περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες
ταχύτερα
Ορθολογικότερη κατανομή κινδύνων
Υλοποίηση έργων εντός προϋπολογισμού
και χρονοδιαγράμματος
Βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινων και
οικονομικών πόρων
Προώθηση της καινοτομίας
Η ανάγκη για ένα νέο νόμο
Νομικό κενό που οδηγούσε στη Bουλή για
κύρωση κάθε σύμβαση
συγχρηματοδοτούμενου από ιδιώτες έργου
Ρύθμιση θεμάτων που δημιουργούσαν
δυσχέρειες στη χρηματοδότηση των έργων
και καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους




ΣΔΙΤ - Συμπληρωματικό χρηματοδοτικό
εργαλείο
Δυνατότητα υλοποίησης ανταποδοτικών
και μη ανταποδοτικών έργων
Θεσμοθέτηση δύο νέων οργάνων
Θεσμοθέτηση διαδικασίας αξιολόγησης και
έγκρισης έργων ΣΔΙΤ
Διαγωνιστικές διαδικασίες – Εξασφάλιση
διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού
Ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ
Μη ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ
Εγκεκριμένα έργα – € 2,5 Δις
ΟΣΚ Α.Ε. – Κατασκευή και
συντήρηση 27 σχολικών υποδομών
στην Αττική, € 180 Εκ
ΟΣΚ Α.Ε - Κατασκευή και
συντήρηση 31 σχολικών υποδομών
στην Κεντρική Μακεδονία, € 140 Εκ
ΟΣΚ Α.Ε - Κατασκευή και
συντήρηση 23 σχολικών υποδομών
στην Ανατολική Μακεδονία, τη
Θράκη, την Ήπειρο και τα νησιά του
Ιονίου, € 76 Εκ
Δ.Ε.Π.Π. - Κατασκευή και
συντήρηση 6 κτιριακών υποδομών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
€ 100 Εκ
Εκπαίδευση
ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. - Υλοποίηση του
νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης, € 396 Εκ
ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. -Υλοποίηση του νέου
Παιδιατρικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης, € 389 Εκ
ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. - Υλοποίηση του
νέου Γενικού Νοσοκομείου
Πρέβεζας, € 131 Εκ
Υγεία
Εγκεκριμένα έργα – € 2,5 Δις
Εγκεκριμένα έργα – € 2,5 Δις
ΚΕΔ Α.Ε. – Κατασκευή και
συντήρηση 7 πυροσβεστικών
σταθμών, για την ΚΕΔ, € 38 Εκ
ΚΕΔ Α.Ε. Κατασκευή και
συντήρηση 11 κτιρίων της ΕΛ.ΑΣ, 
€ 149 Εκ
ΚΕΔ Α.Ε. – Τεχνική Διαχείριση 4 
κτιρίων της ΕΛ.ΑΣ., € 36 Εκ
Κατασκευή και συντήρηση 5 
Διοικητηρίων Νομαρχιών και
Περιφερειών σε Πάτρα, Κόρινθο, 





ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. -
3 νέα καταστήματα κράτησης σε
Θεσσαλονίκη, Βόλο και Κόρινθο, 
€ 238 Εκ
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. –
2 νέα δικαστικά μέγαρα σε Πάτρα
και Ηράκλειο, € 120 M
Γ.Γ.Ο.Α. – Μετασκευή
Ολυμπιακού Κέντρου Φαλήρου
(TAE KWO DO) σε Διεθνές
Συνεδριακό Κέντρο, € 65 Εκ




ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – Eγκατάσταση και
λειτουργία συστημάτων
ασφαλείας σε 12 λιμάνια της
χώρας, € 342 Εκ
Λιμενικές
Υποδομές
Εγκεκριμένα έργα – € 2,5 Δις
ΣΔΙΤ & ΤΠΕ




Αποπληρωμή ιδιωτών: συνδεδεμένη με
τον όγκο των συναλλαγών, τίμημα από
τελικούς χρήστες, έσοδα από
διαφημίσεις, μερίδιο επί της συνολικής
μείωσης λειτουργικών δαπανών, 
πληρωμές διαθεσιμότητας
ΣΔΙΤ & ΤΠΕ στην Ελλάδα
Δημόσιος Τομέας: υστέρηση στην
ανάπτυξη πληροφοριακών υποδομών
Ιδιωτικός Τομέας: τεχνογνωσία και
ανθρώπινο δυναμικό




Σωστός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός
Έμφαση στο τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα
Ορθολογικός επιμερισμός των κινδύνων
Αλλαγή φιλοσοφίας
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